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Benjamin Franklin Society Dinner 

On the evening of Friday, September 
27, 60 members of School community 
attended a dinner in hon or of veterinary 
a lumni and fri ends who are members of 
the Benjamin Franklin Socie ty. Held at 
the Brandywine River Mu seum in 
Chadds Ford , PA the evening started with 
a cocktail reception followed by dinner 
in the museum ' s restaurant overlooking 
the Brandywine River. Dea n Alan M. 
Kelly brie fl y spo ke about current iss ues 
and activities at the School , noting that 
over 120 students are benefitting this 
year from Veterinary Alumni Annual 
Giving whose proceeds are used solely 
for student sc holarship. Membership in 
the Benjamin Franklin Soc iety reflects 
unrestricted gifts to the School of $ I ,000 
and above. 
Members of The School of Veterina ry 
Medicine 's 1995-96 Benjamin Franklin 
Society are: 
Donald A. Abt. YM .D. 

Edwin 1. Andre ws, YM .D. 

Al an Bachrach , Jr. , YM ,D. 

Jarvis 1. Badgley. YM . D. 

Harry F. B, Bartol elt , VM,D , 

Charl es N. Bell , VM.D , 

Darryl Biery, D.v.M . 

Daniel D. Bleicher, V M.D. 

El izabeth Boden , VM,D . 

Rod ney Boden, YMD. 

Kenneth L. Boll ens, Jr" VM .D. 

Malcolm Borthwick. Jr. , VM,D , 

Martin A. Bree, V.M.D, 

Jack Bregm an , V M,D. 

Joseph G. Brewer, VM .D, 

Dav id R, Burnett , YM,D , 

Earl W. Cook , YM .D. 

Mr. William Polk Carey, W' 53 

D. Thomas Derstine, YM .D, 

Dav id K. Detwe il er, VM .D. 

M, Joseph ine Deubler, VMD. 

Larry A. Dieter, YM.D . 

Alonzo Edmiston, Jr., Y ivI.D . 

Russe ll S, Edmonds, YM .D. 

Shel don S. Farber, VM .D, 

Joseph D. Fec her, Jr. , VM .D. 

Paul Fenster, YM.D. 

Fred Fernich, YMD. 

Lorra ine A, Fournier, YM.D. 

Stuart A. Fox, VM.D . 

Jerry D. Frantz, Y M.D. 

Ross L. Fraze r, VM.D. 

L. Thomas Gemmill , Jr., YM .D. 

Lilli an A, Giul ia ni , V,M .D. 

Melv yn D. Hale, YMD. 

Will iam 0 , Hardy, Jr., VM ,D. 

James S Harper. Ill , YM .D, 

G, L. Hartenstein . III, VM.D , 

George L Hartenste in , IV, VMD. 

Park W. Havers tick , V.M.D , 
Peter H, Herman, YM .D, 
Max J. Herman, YM .D. 
Carla Hemas, YM .D, 
D. Ray Hostetter, YM .D. 

Elsie Ste rling Howard , CW'68 

Howa rd C. Hughes, Jr. , YM .D. 

Charl otte Miller Kee nan , VM .D. 

Charles W. Koe nig, YM,D. 

Elmer F Laffe y, V.M,D. 

LauMeJ . Lan deau . V.M.D, 

J, Harold Landis, YM ,D, 

Midge Le itch, YM,D . 

Dr. Anna Harri s Live , 

In honor of Israe l Live, YM ,D, 

Walter F. Loeb, YM .D. 

Vi ctor M, Longori a. YMD. 

M, Phyllis Lose, VM .D. 

Ann Wayne Lucas, VM,D , 

Leigh A. Marsh, VM .D. 

Robert F. Martin , YM,D. 

Willi am H. McCormick, YM .D, 

John 0, McCullough, VM,D , 

Norbert R, McManus, VM ,D. 

Jonathan E. Meincke , VM .D, 

Dav id A. Meirs II , V M.D, 

Edward Mersky, YM .D. 

Maurice F. Metcalfe, VM.D. 

Edward M, Mimnag h. VMD. 

James F. Mock. VM ,D. 

Calvin Moon, VM .D. 

Mary E. Moon , VM.D. 

Roge r A. Murphy. YM .D, 

Sherbyn W. Ostrich, YM .D, 

Juan L. Ferrer Perez, VM,D . 

Dav id M. Petrick, VM ,D, 

Paul W. Pratt , VM ,D. 

Edward C. Preston , VM,D , 

Michae l P. Ratner, YM .D. 

Carolyn Reed, VM .D. 

Gail D. Reidler, V ivl.D. 

Sydney Rosenberg, VM,D, 

Dan Rose nberg, Y M. D, 

Elli s F Ru bin, V M,D. 

Kenneth J. Ru bin, VM.D. 

Frederi ck R, Rude, VM.D. 

Harold E. Schade n, VM .D, 

Lind a M. Sc hoenberg, VM .0. 

Robert R. Shomer, VM .D. 

Donal d A. Skinner, VM ,D, 

Russell 1. Snyder, VM,D , 

Robert W. Stewart , VM .D, 

Kenton S Stokes. V M.D. 

Amos W. Stults, VM,D . 

Amos W Stults , Jr., VM .D. 

Stephen \y, Syken, VM,D . 

E. B. Thorndike, Jr" V M.D. 
Robert L. Ticeh urst, VM ,D, 
George D. Vernim b. VM .D. 
Lynn Mirbach Walker, VM .D. 
Mel vy n G. Wenger, VM ,D. 
Raymon d J. Wi dmann , V.M,D, 
Cli ffo rd F Wright. Jr. , VM .D. 
Geoffrey H. Wright , VrvLD , 
Charl es G. Ziegler. VM .D. 
George F Zimmerman, VM.D. 
Dear Dr. Swandby, 
[ am writing to thank you and the entire 
Veterinary Medica l Alumni Society for the 
generous sc ho larship from the A lumni An­
nual G iv ing Fund.... This ac tion, a long w ith 
all o f the positi ve work accomplished by th e 
ve terinary sc hool' s fa culty and staff in the 
past, once aga in di splay s the School's e fforts 
in reducin g the finan c ial burden pl aced on its 
students. 
While I will continue to strive for excel­
lence in my academic endea vors fo r my own 
self-gra ti f icati on, opportunities for scholar­
'or 	
ships will certainly be motivati onal. In addi­
tion, I will o ffer my assi stance in raising 
future alumni donations in o rder to ilelp 
ma ke more money ava ilable to my peers. 
hope one day to be suffi c iently stable finan­
c ially in orde r to do nate money to the Al umni 
Fund, r would be pl eased to g ive a future vet­
eri na ry student the same sen se of accom­
pli shment and grat ifica tion that you have 
g iven me, 
Sincere ly, 
C hick Weisse , V ' 98 
Dear Dr. Swandby, 
I would like to person ally thank the Ve t­
erinary Medi ca l Alumni Soc iety fo r their 
generosity to the student body. Often students 
feel far removed from alu mni because o f hec­
ttC schedul es and too few inclu sive activ ities, 
but thi s $1,000 schol arship to e very member 
of our se nior class wi II help to bridge the gap 
bet ween graduating student to ac tive alum­
nus/a . The time and effort ex pended to de­
crease o ur finan c ial burden will not be 
fo rgotten . I hope to someday contribu te 
greatly, with whatever means or capacity I 
ca n, to enrich our evolving veterina ry educa­
tion endeavors at the Univers ity of Pennsyl­
vani a School of Veterin ary Med ic ine. Thanks 
again fo r recogni z ing our fi nancia l need s and 
helpin g 10 ea se some of our loan s, 
Sincerely, 
Ernes t "Scott" Weber, V ' 97 
Dear Dr. Swandby, 
I would like 10 ex tend my warmest th anks 
for the generous $ 1,000 scholarship I re­
cently recei ved from the Alu mni Annual Giv­
ing Fund . It was a great honor and surpri se to 
lea rn of thi s wonderful award which will 
greatly help to decrease my tui tion loa n bur­
den during the last yea r of my veterinary 
educati on. 
Dr. Newton explained tha t the fund s for 
this sc holarship came from gifts contributed 
by J ,200 alumni repre senting every 
graudating class from 1995 back to 1928. It 
makes me feel very good to be part o f such a 
presti g ious veterin a ry school whose a lumni 
d is play g reat pride and con cern through the 
ge neratio n of such an a mazing g ift. . . Thank 
you . and all the a lumni who made this mag­
nificent scho larship possible. 
Gratefull y yours, 
H. Frances Haberstroh , V ' 97 
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